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科目の特質 学問の各論 選・必の別 選択
選択科目として開講する。高等学校教諭免許の取得や卒業研究
に必要な科目である。























































































家政学 家庭科 昭和31年度 Ｔｅｅｎ　Ｇｕｉｄｅ
研究分野 （内容） （Ｊ） （Ｕ）
家族 ← 家族関係学→ 家族 ②家族生活
人 家族関係
子ども ← 児童学 → 保育 ③子どもと欲求
（乳幼児）
資源 ← 家庭経営学→ 家庭経営 生活管理 ④あなたの資源の管理
人　間 ↔環境 （時間・金銭等） ⑤消費者問題
　    ǁ 住居 ← 住居学 → 住居 住居 ⑥あなたの家庭
学習者
被服 ← 被服学 → 被服 被服 ⑦被服と織物
物







































































































科目の特質 学問の各論 選・必の別 選択
選択科目として開講する。高等学校教諭免許の取得や卒業研究
に必要な科目である。



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































学校教育の目的・目標の理解 3.8 ** 0.36
学校教育における家庭科の位置づけと目的・目標を理解すること 4.1 ** 0.47




家庭科の学習指導要領・教科書の分析をすること（知識の抽出・分類） 4.5 ** 0.50
分析に基づき問題点を明らかにすること 4.2 ** 0.53
家政学に基づき欠落している内容（知識）を補う原理と方法を理解すること 3.8 ** 0.58
教師が教材研究を行う意味と重要性を理解すること 4.2 ** 0.42
※ N ＝ 13　　　※ *,** は中央値 3 を基準とした 1 サンプルのウィルコクソン符号付順位検定の結果である








子どもたちの発達段階や学習状況を考慮して一時間の学習指導計画を立てること 2.2 ** 0.95
教科内容の系統性や原理を考慮して一時間の学習指導計画を立てること 2.2 1.12
子どもたちの発達段階や学習状況を考慮して単元計画を立てること 2.1 ** 1.00
教科内容の系統性や原理を考慮して単元計画を立てること 2.2 1.12
子どもたちの発達段階や学習状況を考慮して年間の授業計画を立てること 2.1 ** 1.00
教科内容の系統性や原理を考慮して年間の授業計画を立てること 2.2 1.12
単元計画を見通して一時間の授業の教材や指導案を作成すること 2.0 ** 0.96
年間の授業計画を見通して一時間の授業の教材や指導案を作成すること 2.0 ** 0.96
※ N ＝ 13　　　※ *,** は中央値 3 を基準とした 1 サンプルのウィルコクソン符号付順位検定の結果である
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化 学 繊 維
合
成
繊
維
ポ
リ
エ
ス
テ
ル
◎
◎
△
弱
ア
ル
カ
リ
性
中
・縮
ま
な
い
。
・乾
き
が
速
い
。
・熱
水
中
で
つ
い
た
し
わ
が
取
れ
に
く
い
。
・汚
れ
が
再
び
付
き
や
す
い
。
ナ
イ
ロ
ン
◎
◎
△
弱
ア
ル
カ
リ
性
低
ア
ク
リ
ル
◎
◎
△
弱
ア
ル
カ
リ
性
低
Ａ
：ぬ
れ
た
時
の
強
度
Ｂ
：防
し
わ
性
Ｃ
：吸
湿
性
Ｄ
：ア
イ
ロ
ン
の
温
度
表
繊
維
の
種
類
と
手
入
れ
に
か
か
わ
る
性
質
洗
剤
の
種
類
と
特
徴
小
学
校
中
学
校
気
づ
き
53
昭
和
31
年
度
小
学
校
家
庭
科
家
族
関
係
食
物
被
服
生
活
管
理
住
居
平
成
20
年
中
学
校
家
庭
科
Ａ
家
族
・家
庭
と
子
ど
も
の
発
達
Ｂ
食
生
活
と
自
立
Ｃ
衣
生
活
・住
生
活
と
自
立
Ｄ
身
近
な
消
費
生
活
と
環
境
付
箋
分
析
１
付
箋
（教
科
書
）
な
ぜ
？
×
⑪
中
学
校
家
庭
科
の
各
領
域
の
内
容
の
分
析
：第
１
段
階
２
年
家
庭
科
授
業
研
究
家
庭
科
指
導
法
46
１
年
次
後
期
：
「
家
族
と
く
ら
し
」
ア
メ
リ
カ
の
家
庭
科
教
科
書
（科
学
主
義
）
49
家
庭
科
全
体
・各
領
域
の
内
容
の
分
析
枠
組
み
の
検
討
わ
が
国
S3
1年
度
米
国
19
85
年
・ど
ち
ら
が
適
切
？
・ど
ち
ら
も
×
↓
新
し
い
適
切
な
枠
組
み
の
作
成
→
２
年
家
庭
科
授
業
研
究
家
庭
科
指
導
法
昭
和
3
1年
度
平
成
2
0年
内
容
指
導
の
要
点
小
学
校
中
学
校
洗
濯
の
し
か
た
Ａ
：洗
た
く
の
必
要
が
わ
か
り
、
簡
単
な
も
の
は
自
分
で
洗
濯
し
よ
う
と
す
る
。
①
衣
服
は
、
汚
れ
る
と
汗
や
汚
れ
を
吸
い
取
り
に
く
く
な
る
。
②
衣
服
は
汚
れ
る
と
着
心
地
も
悪
く
な
る
。
③
衣
服
を
気
持
ち
よ
く
着
た
り
、
長
く
利
用
し
た
り
す
る
た
め
に
手
入
れ
や
洗
濯
を
す
る
。
⑥
衣
服
は
着
て
い
る
う
ち
に
、
汚
れ
が
付
い
た
り
、
ほ
こ
ろ
び
や
し
わ
が
生
じ
た
り
す
る
。
⑦
汚
れ
を
放
置
す
る
と
し
み
に
な
る
な
ど
、
見
て
わ
か
る
品
質
の
低
下
が
み
ら
れ
る
。
⑧
汚
れ
を
放
置
す
る
と
保
温
性
、
吸
水
性
、
強
度
な
ど
の
布
の
性
能
が
低
下
す
る
。
⑨
（汚
れ
を
放
置
し
て
）虫
が
つ
い
た
り
、
カ
ビ
が
生
え
た
り
す
る
と
、
衛
生
上
、
悪
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
あ
る
。
⑩
衣
服
を
な
る
べ
く
長
く
着
ら
れ
る
よ
う
に
適
切
な
手
入
れ
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
Ｂ
：布
地
の
種
類
に
よ
っ
て
、
用
い
る
石
鹸
や
、
そ
の
他
の
洗
剤
の
区
別
が
わ
か
る
。
④
洗
濯
の
仕
方
は
、
布
の
種
類
の
表
示
や
取
り
扱
い
絵
表
示
を
見
て
、
汚
れ
の
程
度
を
考
え
て
決
め
る
。
※
別
ス
ラ
イ
ド
⑪
衣
服
に
用
い
ら
れ
て
い
る
繊
維
の
種
類
や
布
の
性
質
に
応
じ
た
適
切
な
手
入
れ
が
必
要
で
あ
る
。
※
別
ス
ラ
イ
ド
Ｃ
：簡
単
な
洗
濯
が
で
き
る
。
⑤
洗
い
方
に
は
、
電
気
洗
濯
機
、
手
洗
い
に
よ
る
方
法
が
あ
る
。
⑫
洗
濯
に
は
、
洗
濯
機
に
よ
る
洗
濯
の
ほ
か
、
手
洗
い
や
ド
ラ
イ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
な
ど
が
あ
る
。
「洗
濯
の
し
か
た
」に
関
す
る
知
識
52
⑯
衣
生
活
学
習
の
内
容
気
づ
き
